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Abstract 
Most of down-hole strings in oil and gas wells are set in thousand meters deep below the ground. Due to the effect of 
complex stress, high salinity formation water and corrosive medium in oil and gas, the pipe is easy to be corroded. 
Based on current comparative study of current downhole detection technology, this article points out that MIT+MTT 
and electromagnetic inspection techniques have better adaptability, more accurate detection ability for spot corrosion 
(pitting corrosion) of casing on use, crack and uniform corrosion damage, and can be used to monitor the service 
status of well pipes. 
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表 1-1    常用工程测井仪类型和主要参数 





2.  井下检测技术原理 








井  温 高灵敏度井温仪 89 175 140 套管漏失和层间窜槽 
井径 
18臂井径仪 70 155 80 变形、内壁腐蚀 
40臂井径仪 114.3 175 140 变形、内壁腐蚀 
声  波 
Cast-v井周声波扫描仪 92 177 137 套管变形/错断、内壁腐蚀等 
UCI超声腐蚀成像仪 85.7 176 137 检测套管内外腐蚀、点蚀和腐蚀深度 
磁测井 
磁测井仪 70 175 80 磁井径、管内外腐蚀 
磁性定位仪 30 80 16 起定位作用 
方  位 
斜度-方位测井仪 54 70 40 套管倾斜度、变形方位 
方位成像测井仪 90 125 60 确定套管变形及损坏方位 
可见光成像 鹰眼 DHV－Ⅱ 43 125 69 套管腐蚀、变形等 
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2.1. MIT多臂成像井径仪[1] 
MIT 多臂井径成像仪（Multi-Finger Imaging Tool）由上、中、下三个扶正器，电子线路、电















图 2-1  MIT工作原理图 





表 2－1  24臂MIT主要性能参数 
Table 2-1 Main Performance Parameters of Multi-Finger Imaging Tool (24 arms) 





温度 压力 测量范围 
43mm 1140mm 24 9.5kg 0.076mm 2.54mm 150℃ 105MPa 45mm～114mm 
2.2.  MTT磁测厚仪[2] 
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图 2-2 MTT工作原理图 
Figure 2-2 MIT work principle diagram 
磁测厚仪MTT性能参数： 
表 2－2  MTT主要性能参数 
Table 2-2 Main performance parameters of MTT 
直径 长度 重量 壁厚损
失>50％ 
壁厚损
失>30％ 温度 压力 测量范围 
43mm 2120mm 13.6kg 10mm孔洞 20mm孔洞 150℃ 105MPa 50.8mm～177.8mm 
            
  
图 2-3 EMDS工作原理图  Figure 2-3 EMDS work principle 
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2.3. EMDS电磁探伤仪[3] 










    EMDS电磁探伤主要性能参数： 
表 2－3   EMDS主要技术参数 











   孔洞型腐蚀特征曲线明显低于管体曲线平均幅度的 15～20％以上，定量计算的剩余壁厚出现
明显减少。对于尚未穿孔的腐蚀坑，在剩余壁厚上可能观察不到明显的减少。图 3－1为庆 101油
井 1018.0～1040.0井段为电磁探伤腐蚀坑和孔洞的典型曲线特征。1033.7～1034.5m处最大剩余壁













内 外 纵向 横向 内 外 
0.5 1.5 50/70 1/6 30 150 100 63～324 3～12 3～25 
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图 3－1   孔洞和蚀坑特征曲线 









图 3－2  纵向裂缝特征曲线 
Figure 3-2 Characteristic curves of longitudinal fracture 
    电磁探伤探头 A和 C判定管柱的纵向裂缝；探头 B和 BB判定管柱的横向裂缝。对于纵向裂
缝腐蚀，一般情况探头 A 和 C 曲线明显低于曲线的平均幅度，剩余壁厚减少；对于横向裂缝腐
蚀，横向裂缝探头 B 和 BB 曲线幅度明显低于平均幅度的 15％以上，剩余壁厚减少。图 3－2 为
城 69井 952.0～954.0m井段套管存在 2米左右的纵向裂缝，探头 A和 C曲线幅度降低达 70％以
上，而探头 BB曲线幅度降低 20％左右，该处最大剩余壁厚减少 1.1mm。 
3.1.3. 腐蚀减薄 
   管柱腐蚀减薄表现为检测曲线整体偏移且低于曲线平均幅度 15％～20％以上，在纵向分布
上，有较长的异常井段，剩余壁厚明显减少 0.5mm以上。图 3－3为城 69井电磁探伤检测结果，
684.0～698.0m 井段套管存在整体腐蚀减薄和腐蚀坑，686～690 井段为整体腐蚀减薄平均剩余壁
厚减少 0.6mm左右。 
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图 3－3   腐蚀减薄特征曲线 
Figure 3-3 Characteristic curves of corrosive thickness loss 
3.1.4. 多层管柱检测 
电磁探伤具有同时检测 2～3 层管柱服役状况的能力，因此对于无法直接进行检测的外层管
柱，可以实施隔层检测，这是其它井下检测技术所不能达到的。图 3－4 为中 202－5 井电磁探伤
检测结果，发现该井 161米处表套剩余厚度值为 0mm，Ua2和 Ua1纵向探头曲线幅度明显降低，
其它检测曲线均没异常，综合解  释为表套 161～162米井段接箍脱扣。 
 
 
图 3－4  多层管柱检测特征曲线 
Figure 3-4 characteristic curve of multi-layer pipe detection 
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   检测结果表明油管腐蚀严重，均匀腐蚀和局部腐蚀同时存在。最大局部腐蚀速率分别为 1.96 
mm/a，平均腐蚀速率为 0.35mm/a，局部腐蚀速率是平均腐蚀速率的 3～4 倍。纵向分布规律上，
高产水气井管柱腐蚀严重井段集中在气井的中、下部（图 3-5）。  
3.2.2. 中等较高产水气井 




   最大局部腐蚀速率分别为 1.10 mm/a，平均腐蚀速率分别为 0.49 mm/a，最大腐蚀速率为平均
腐蚀速率的 2～3倍。纵向分布规律上，中等产水气井油管中、下部腐蚀相对严重（图 3-5）。  
 
   
a 高产水气井           b中等较高产水井          c中等产水气井 
a high water yield gas well        b relatively high                         c moderate water yield gas well 
water yield gas well 
图 3－5  气井管柱腐蚀检测 
                  Figure3-5 corrosion detection of gas well pipe  
3.2.4. 低产水及其它气井 
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